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Kata kunci Pendidikan Karaker melaalui budaya sekolah 
 
Berdasarkan data observasi dan wawancara pada tanggal 2 April 2018 bahwa, 
Saat ini perilaku siswa tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perlu adanya penerapan 
nilai karakter melalui kegiatan yang positif di lingkungan rumah, sekolah dan masyarakat. 
Kegiatan di sekolah menjadi sebuah budaya di sekolah dan diterapkan di manapun. Salah 
satu sekolah yang menerapkan nilai karakter melalui budaya sekolah adalah SDN 
Mojolangu 2 Malang. Penelitian bertujan untuk 1) Mendeskripsikan pendidikan karakter 
pada budaya sekolah. 2) Peran guru dalam penerapan pendidikan karakter melalui budaya 
sekolah. 3) Mendeskripsikan hambatan dan solusi saat penerapan nilai pendidikan 
karakter melalui budaya sekolah. 
  Penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data 
melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Sumber data penelitian adalah guru dan 
kepala sekolah, observasi kegiatan-kegiatan, dan dokumentasi digunakan untuk 
memperkuat data. Data dianalisis menggunakan reduksi data. Teknik keabsahan data 
menggunakan metode triangulasi data dengan membandingkan tiga sumber. Data 
kualitatif dianalisis dalam bentuk deskriptif.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penerapan pendidikan karaker melalui budaya 
sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang dilaksanakan seluruh warga sekolah  melalui 
kegiatan rutin,spontan dan keteladanan. Ada 18 nilai karakter yang diterapkan namun 
yang sangat menonjol adalah, religius, disipli, tanggung jawab, peduli lingkungan dan 
gemar membaca. 2) Peran guru pada penerapan pendidikan karakter bertugas untuk 
mendidik dan mengajar siswa berprestasi dan berakhlak mulia,di sekolah guru 
memberikan bimbingan kepada siswa, sebagai teladan guru bersikap dan berbuat sesuai 
dengan nilai-nilai yang baik dan dicontoh siswa. 3) Ada beberapa hambatan yaitu 
perilaku siswa yang mudah terpengaruh oleh lingkungan masyarakat, media sosial, TV 
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Based on the data of observation and interviews on 2 April 2018 that, when this 
student behavior is incompatible with the norms of society. Need for application of 
characters through a positive activity in the home environment, school and community. 
Activities at the school become a culture in schools and applied elsewhere. One of the 
schools that apply the value of the character through the culture of the school is SDN 
Mojolangu 2 Malang. The research aims to 1) describes the character education in the 
culture of the school. 2) the role of teacher in the implementation of character education 
through the culture of the school. 3) Describes the obstacles and solutions when 
application of character education through the culture of the school.  
The study used qualitative descriptive i.e. with collecting data through 
observation, interviews, documentation. Source of research data is a teacher and school 
principal, observation activities, and documentation used to strengthen data. The data 
were analyzed using data reduction. The technique of the validity of the data using the 
method of triangulation of the data by comparing the three sources. Qualitative data were 
analyzed in the form of a descriptive.  
The results showed: 1) rightmost character education through implementation of 
school culture in SDN Mojolangu 2 Malang implemented throughout the school through 
citizen routine, spontaneous and example. There are 18 characters in value are applied but 
the very prominent, religious, disipli, responsibility, care for the environment and an avid 
reader. 2) role of teacher on the application of character education served to educate and 
teach students Excel and noble character, school teachers provide guidance to students, as 
the example of the teacher being and doing in accordance with good values and emulated 
students. 3) there are several obstacles, namely student behavior that is easily affected by 
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